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Perkampungan nslayan di Je lu tong Timur 
aca iah sa tu kawasan penerapatan nelayan 
yang mas in l a g i t e rdapa t di Pulau Pinang, 
Per lu adanya Kajian akademik terhadapnya 
t e l a h dirasakan kerana kavasan i n i belum 
l a g i a tau ja rang disentuh dalan mana-mana 
ka j i an akademik,, 
Brrasakan juga p e r l u adanya sa tu pendecahan 
t en tang cara kehidupan pencuduk d i s i n i 
untuk memperkenalkan kepada orang l u a r 
danseterusnya mengemukak'an c-.uangan bagi 
kemajuan perkampungan i n i seterusnya<> 
Diharapkan agar kaj ian i n i akan merekodkan 
d a t a - d a t a yang pen t ing sebagai data rujukan 
akademik ataupun bagi kegunaan pihak-pihak 
t e r t e n t u bagi us&ha pembaharuan dan kemajuan 
perkampungan i n i 0 
